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・1901 年（明治 34 年）⚓月 内郷村立柳沢小学校尋常科卒業
・1906 年（明治 39 年）⚔月 東京府立第二中学校卒業
・1910 年（明治 43 年）⚗月 明治大学商科大学卒業
以降郷里にあって農業に従事。

































久井郡北部の道祖神」『Phallus Kultus』（12，1926 年（大正 15 年）⚒月），
「阿津の道祖神」（『Phallus Kultus』（13，1926 年（大正 15 年）⚓月）が最も
早い時期の鈴木の道祖神研究であったが，それは晩年の論考に及ぶ。す
なわち「津久井郡の道祖神雑観」（1959 年（昭和 34 年）⚓月，『民俗』（相
模民俗学会）第 34 号），「道祖神」（1962 年（昭和 37 年）⚓月，『郷土相模
原』第 11 集），「道祖神」（1963 年（昭和 38 年）『神奈川県の歴史（県下の民
俗篇下）:県史講座要録』）へと続く。
なお本資料は，中村亮雄「鈴木重光先生研究発表年譜」（『神奈川県の民
俗』ひでばち民俗談話会，1957 年（昭和 31）年 11 月）に、その後の論考等を
補充追記し総計 176 点を目録としたものであることを断っておきたい。
鈴木重光の著作は，柳田國男研究の地方における関わるものとして，






1956 年 11 月。











究報告』第 26 号，2018 年⚓月。
・堀越芳昭「1918 年柳田国男らによる内郷村調査─各所感報告の検証─」山梨学院
大学大学院社会科学研究科『研究年報 社会科学研究』第 37 号，2017 年⚒月。
（参考⚑：「（神奈川相模原市）内郷文化祭 特別展示：明治・大正・昭和の内郷」
の企画運営・展示物の制作（堀越芳昭従事），2017 年 11 月⚕日）
（参考⚒：「（神奈川相模原市）内郷地区文化祭 特別展示：明治 150 年／内郷村調























三 篇」『旅 と 伝 説』昭 和 ⚖ 年
（1931 年）⚔月、第⚔巻第⚔号、
柳田國男特輯



























号、昭和 29 年（1954 年）⚕月
≪事例 10 ≫
（165）鈴木重光著『内郷村雑







番号 年 号 西 暦 月 題 名 発表誌名・出版社 巻 号
001 大正⚗年 1918 年 10 月 獣の話 土俗と伝説 1-3
002 大正⚘年 1919 年 ⚑月 鳥、その他の話 土俗と伝説 1-4




004 大正 14 年 1925 年 ⚔月 力石考 緑土 10
005 〃 〃 12 月 藤蔓物語 緑土 11




007 〃 〃 ⚓月 阿津の道祖神 Phallus Kultus 13
008 〃 〃 〃 山王と庚申の混習 Phallus Kultus 13














012 〃 〃 ⚓月 石棒漫談 くぬぎの実 2-2











015 〃 〃 11 月 続石棒漫談 くぬぎの実 2-4















019 〃 〃 ⚖月 盗賊の話 多摩 2-1
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038 〃 〃 ⚔月 津久井郡昔話三篇 旅と伝説（三元社）4-4(40)












041 〃 〃 ⚗月 石神に就て 多摩 3-1
資料 鈴木重光著作目録
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066 〃 〃 〃 千葉県夷隅郡上野村 旅と伝説（三元社）6-1(61)










































































081 昭和⚙年 1934 年 ⚑月 犬のはなし 土の香 60



















086 〃 〃 〃 イボとその民間療法 多摩史壇 2-3






















092 〃 〃 11 月 猪の話 いなか 17
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098 〃 〃 ⚔月 いたち（上） 奥高尾 10
099 〃 〃 〃 いたち（下） 奥高尾 11
100 昭和 12 年 1937 年 ⚔月 関所と猫 桑笛 4-4








103 〃 〃 10 月 大磯延台寺の虎子石 桑笛 4-10









106 〃 〃 ⚒月 蛙合戦 桑笛 5-2























































119 〃 〃 〃 蝸牛 桑笛 5-10





























127 〃 〃 ⚖月 甲州街道の一里塚 旅の趣味 61
128 〃 〃 ⚘月 糞と兵隊 旅の趣味 65
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140 〃 〃 橋沢の道祖神
神奈川県郷土資料
写真解説
141 〃 〃 阿津の道祖神
神奈川県郷土資料
写真解説
142 〃 〃 鮑子の道祖神
神奈川県郷土資料
写真解説




144 昭和 22 年 1947 年 ⚑月 雉子虹、焼野の雉子
百 人 一 趣 下 巻
（土俗趣味社）
145 昭和 28 年 1953 年 ⚑月 シーラのバンパー 鮎人 1-1
146 〃 〃 ⚒月 便所の制札 鮎人 1-2




148 〃 〃 11 月 みみず 鮎人 1-4
149 〃 〃 〃 山の神信仰 鮎人 1-5








152 〃 〃 〃 愛林随筆 農林統計 20




























159 〃 〃 〃 農作物伝播の由来 農林統計 22























164 昭和 32 年 1957 年 ⚑月 内郷村雑話
ひでばち叢書；第
⚑冊（ひでばち民
俗 談 話 会）（全
24p）













167 昭和 37 年 1962 年 ⚓月 道祖神 郷土相模原 第 11 集
168 昭和 38 年 1963 年 道祖神
神奈川県の歴史
（県 下 の 民 俗 篇
下）：県史講座要録

















〔昭和 42 年（1967 年）⚑月⚔日死去、享年 79 歳〕















175 平成⚑年 1989 年 ⚓月
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第 ⚒ 輯 第 ⚗ 巻
（クレス出版）
以 上
